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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Au vu du dossier de projet de mise à 2 x 2 voies de la RD438, section 4 – Couthenans/
Luze/Héricourt (Haute-Saône) de la Direction des services techniques et des transports
de Haute-Saône, le service régional de l’archéologie de Franche-Comté a prescrit un
diagnostic archéologique sur une emprise de 141 400 m2. La localisation du projet, dans
la  vallée  de  la  Lizaine,  au  débouché  des  zones  de  productions  de  pélite-quartz  de
Plancher-les-mines  et  aux  abords  du  mont  Vaudois  occupé  du  Néolithique  à  la
Protohistoire,  était  propice  à  une  implantation  humaine  ancienne.  En  outre,  les
caractéristiques topographiques et sédimentologiques de ce secteur étaient favorables
à l’accumulation sédimentaire et donc à la préservation de sites archéologiques.
2 L’opération archéologique s’est déroulée du 7 au 30 juillet 2008. Elle a ainsi permis de
mettre  en  évidence  sur  la  commune de  Luze,  au  lieu-dit  « En  Charmotte »,  un  site
néolithique inédit installé non loin de la Lizaine, sur le sommet et le flanc d’une petite
colline. Cette occupation est caractérisée par deux petites zones de concentration de
mobilier  (68 fragments  de  pélite-quartz,  1 percuteur  et  2 éclats  en  quartzite,  1 lame
retouchée en silex). Aucune structure n’est associée à ce mobilier si ce n’est un foyer
non daté découvert à proximité. En effet, l’essentiel des artefacts découverts provient
d’une couche de colluvionnement située sur un des flancs de la colline. En dépit de la
forte altération du site, l’étude typologique du mobilier lithique trouve un intérêt dans
le  cadre  des  études  sur  l’exploitation  des  carrières  de  Plancher-les-Mines  au
Néolithique.
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3 Cette installation est en effet en lien avec les productions de lames de hache en pélite-
quartz de Plancher-les-Mines. Le matériel, peu abondant, est homogène, à la fois dans
sa matière et dans son étape dans la chaîne opératoire. L’activité principale sur le site
consistait  à  amincir  des  ébauches  de  hache  par  l’enlèvement  de  grands  éclats
longitudinaux obliques. Quelques lames de plein débitage ont été également produites à
partir  de nucléus.  Par  contre,  la  phase de mise  en forme des blocs  et  le  travail  de
polissage ne semblent pas avoir été réalisés sur place. Cette petite installation peut être
datée après la principale phase d’exploitation des carrières de Plancher-les-Mines, à
partir de 3800 av. J.‑C.
4 Comme de nombreux gisements néolithiques du nord-est de la Franche-Comté, ce site
appartient  à  une  concentration  remarquable  d’habitats  du  Néolithique  moyen,  qui
semble  être  liée  aux carrières  de  Plancher-les-Mines.  Il  s’agit,  semble-t-il,  de  petits
groupes mal sédentarisés et engagés dans une agriculture itinérante en forêt, dont les
vestiges sont discrets et  difficiles  à repérer.  Ce site inédit  sur la  commune de Luze
pourrait correspondre à l’un d’entre eux.
 
Fig. 1 – Mobilier lithique
Dessins : J. Gelot, d’après L. Jaccottey (Inrap).
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